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Treść: Górnojurajsko-dolno kredo we utwory wchodzą obecnie w skład płaszczowin zewnętrzno- 
-karpackich: magurskiej, śląskiej i podśląsko-żdanicko-waschbergskiej oraz znane są z olistolitów wy­
stępujących w osadach różnych jednostek Karpat zewnętrznych. Autorzy podjęli próbę usystematyzo­
wania jednostek litostratygraficznych według ich występowania w pierwotnych basenach i innych ob­
szarach sedymentacyjnych. Basen magurski uformował się w jurze środkowej, a seweryńsko-mołdawidzki 
(protośląski) w późnej jurze i wczesnej kredzie z osadami synryftowymi i postryftowymi. Podśląsko- 
-żdanicki obszar sedymentacyjny uformował się w późnej kredzie, w jurze i wczesnej kredzie wchodził 
w skład basenu protośląskiego, jako jego część północna. Obszarem źródłowym dla olistolitów były 
osady północnego skłonu i strefy szelfowej basenu protośląskiego oraz wypiętrzeń śródbasenowych.
Słowa kluczowe: Karpaty zewnętrzne, baseny sedymentacyjne, górna jura, dolna kreda, litostratygrafia
Abstract: Upper Jurassic-Lower Cretaceous deposits are part of the Outer Carpathians nappes: Magura, 
Silesian and Sub-Silesian-Żdanice-Waschberg, and are known in olistholites, which occur within different 
units of the Outer Carpathians. Authors systematized lithostratigraphical units according to their primary 
position in sedimentary basins and other sedimentary areas. Magura Basin originated in Middle Jurassic and 
proto-Silesian Basin in Late Jurassic-Early Cretaceous times together with syn- and post-rift deposits. Sub- 
-Silesian-Żdanice sedimentary area originated in Late Cretaceous, and during Jurassic and Early Cretaceous 
times was northern part of the proto-Silesian Basin. The source areas for olistholites have been northern 
slope and shelf of the proto-Silesian Basin and submerged intra-oceanic ridges (cordilleras).
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WSTĘP
Artykuł został opracowany na potrzeby Spotkania Grupy Roboczej Systemu Juraj skiego Pol­
skiego Towarzystwa Geo logicznego „Jurassica VII”, zorganizowanego we wrześniu 2008 roku, 
przy współudziale kolegów czeskich z VSB i Akademii Nauk w Ostrawie. Tematem spotka­
nia były utwory górnojurajskie i dolnokredowe Moraw, Śląska Cieszyńskiego i Zachodniej 
Małopolski po obu stronach granicy. Przedmiotem rozważań przedstawionego artykułu jest 
dyskusyjna propozycja litostratygrafii osadów górnej jury i dolnej kredy zewnętrznych Kar­
pat Zachodnich na terenie Polski i Republiki Czeskiej (Fig. 1, 2). Południową granicę analizo­
wanego obszaru stanowi pieniński pas skałkowy, biegnący mniej więcej wzdłuż szwu oddzie­
lającego płytę północnoeuropej ską o d terranów wewnątrzkarpackich. Północna granica wiedzie 
wzdłuż nasunięcia Karpat (Fig. 1, 2).
Fig. 1. Mapa Karpat z lokalizacją terenu badań (wg Kovac et al. 1998)
Fig. 1. Map of the Carpathians with the locality of the investigated area (after Kovac et al. 1998)
POLSKA
Fig. 2. Schematyczna mapa geologiczna Karpat zewnętrznych na zachód od Krakowa (wg Lexa et al. 2000). Objaśnienia: 1 -  Karpaty wewnętrzne; 
2 -  pieniński pas skałkowy; 3 -  jednostki podśląsko-żdanickie wraz ze sfałdowanym miocenem; 4 -  płaszczowina magurska (z wyjątkiem jednostki 
białokarpackiej); 5 -  jednostka białokarpacka; 6 -  jednostki przedmagurskie; 7 -  neogen na Karpatach; 8 -  neogen Zapadliska przedkarpackiego; 
9-12 -  Płaszczowina śląska: 9 -  formacja wędryńska i formacja wapienia cieszyńskiego; 10 -  formacja grodziska (w tym ogniwo łupków z Cisow- 
nicy); 11 -  formacja wierzowska; 12 -  utwory młodsze płaszczowiny śląskiej; 13 -o listo lity  jurajskie i dohiokredowe w płaszczowinach i olistostro- 
mach Karpat zewnętrznych wspomniane w  tekście (1 -  Bachowice, 2 -  Inwałd, 3 -  Targanice. 4 -  Roczyny, 5 -  Leśna, 6 -  Stramberk, 7 -  Kurowice,
8 -  Pawłowskie Kopce)
Fig. 2. Schematic geological map o f the Outer Carpathian West o f Kraków (after Lexa et al. 2000). Explanations: 1 -  Internal Carpathians; 2 -  
Pieniny Klippen Belt; 3 -  Subsilesian-Zdanice units together with the folded Miocene; 4 -  Magura Nappe without the Biely Karpaty Unit; 5 -  Biely 
Karpaty Unit; 6 -  Fore-Magirra units; 7 -  Neogene on the Carpathians; 8 -  Neogene of the Carpathian Foredeep; 9-12 -  Silesian Nappe: 9 -  
Vendryné Formation and Cieszyn Limestone Formation; 10 -  HradiSte Formation (including Cisownica Shale Member); 11 -  Verovice Formation; 
12 -  younger deposits o f the Silesian Nappe; 13 -  Jurassic and Lower Cretaceous olistholites in the Carpathian nappes and olistostromes mentioned 
in the text (1 -  Bachowice, 2 -  Inwałd, 3 -  Targanice, 4 -  Roczyny, 5 -  Leśna, 6 -  Stramberk, 7 -  Kurovice, 8 -  Pavlovské Kopce)
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Pod względem geologicznym teren znajduje się w Zachodnich Karpatach zewnętrz­
nych (fliszowych), na obszarze występowania allochtonicznych płaszczowin zbudowanych 
głównie z utworów fliszowych (co szczególnie dotyczy górnej kredy i paleogenu), odkorze- 
nionych od swego podłoża i nasuniętych na płytę północnoeuropejską. Szczególna uwaga 
zwrócona zostanie tu na osady basenu protośląskiego (zachodnia część basenu seweryńsko- 
mołdawidzkiego -  sensu Ślączka et al. 2006, również przedstawiany w literaturze jako basen 
śląski), wchodzące obecnie w skład płaszczowin śląskiej i podśląsko-żdanickiej. Utwory ba­
senu magurskiego nie będą rozważane szczegółowo.
Przy opisach litostratygraficznych zastosowano do tej pory sformalizowane jednostki 
litostratygraficzne, znajdujące się w powszechnym użyciu w Polsce, a także w sąsiednich 
obszarach Republiki Czeskiej i Słowacji. Dotychczas stosowany tradycyjny schemat litostra- 
tygraficzny opierał się na porównywaniu charakterystycznych litosomów w obrębie wydzie­
lonych jednostek tektoniczno-strukturalnych, przy czym jednostki te nie odpowiadają ściśle 
karpackim basenom sedymentacyjnym, choć częściowo się z nimi pokrywają (zob. Golonka 
& Waśkowska-Oliwa 2007). Baseny karpackie w ciągu 150 milionów lat ich istnienia prze­
szły gruntowną ewolucję. Ukształtowały się pierwotnie w jurze, ich konfiguracja zmieniała 
się w kredzie i paleogenie. Tak więc, celem rozważań j est propozycja systematyki j ednostek 
litostratygraficznych i ich genetyczne przyporządkowanie w nawiązaniu do macierzystych 
stref sedymentacyjnych (basenów i innych obszarów), wydzielanych na podstawie najnow­
szych badań paleogeograficznych (Golonka et al. 2000, 2003, 2006, 2008). Wydaje się, że 
tego rodzaju ujęcie lepiej odzwierciedla złożoną historię se dymentacji obszaru badań. Przed­
stawiamy tę propozycję pod dyskusję Grupy Roboczej Systemu Jurajskiego.
Minęło ponad 170 lat od czasu wprowadzenia przez Puscha pierwszej j ednostki litostra- 
tygraficznej fliszowych Karpat, jaką był wapień cieszyński. Nazwa ta zachowała swoją aktu­
alność do dzisiaj. Podwaliny pod litostratygrafię tego obszaru wniosły prace prowadzone w XIX 
wieku przez geologów głównie austriackich -  G lockera, Hoheneggera, Paula, Tietzego, Uhli- 
ga, a także Waltera i Dunikowskiego (zob. szczegółowe rozważania i spis literatury w Go lon- 
ka & Waśkowska-Oliwa 2007). Hohenegger (1861) m.in. ustalił zarys stratygrafii jednostki 
śląskiej charakteryzując wydzielenia, takie jak: dolne i górne łupki cieszyńskie, warstwy wie- 
rzowskie, czy piaskowiec grodziski. W owym czasie Zachodnie Karpaty zewnętrzne znajdo­
wały się w całości w monarchii austro-węgierskiej, a wprowadzane nazwy miały uniwersalny 
charakter.
Po I Wojnie Światowej powstał nowy podział polityczny obszaru obejmującego Karpa­
ty. Zostały wytyczone granice, a badania nad litostratygrafią Karpat zaczęły toczyć się odręb­
nymi torami w obrębie nowych państw. Po II Wojnie Światowej kontakty naukowe uległy 
ograniczeniu, wyjazdy do sąsiednich państw zostały utrudnione. Efektem tego było powsta­
nie odrębnych schematów litostratygraficznych dla lokalnych obszarów, wchodzących w skład 
tych samych dużych jednostek facjalnych. Nowoczesne nazwy formalne jak: grupa, formacja, 
czy ogniwo wprowadzono w Polsce jedynie w pienińskim pasie skałkowym (Birkenmajer 
1977), w jednostce skolskiej (Kotlarczyk 1978) i częściowo w jednostce magurskiej (Birken­
majer & Oszczypko 1989). W schemacie litostratygraficznym jednostek śląskiej i podśląskiej 
pozostawiano oryginalne nazwy nieformalne jak warstwy, piaskowce, łupki itd. (zob. Ślączka 
et al. 2006). W tym czasie w Republice Czeskiej uporządkowano nomenklaturę na bazie for­
malizacji, która mocno zakorzeniła się już w literaturze karpackiej (zob. Picha et al. 2006).
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Próba ujednolicenia schematów litostratygraficznych dla czeskiej i polskiej części Karpat 
Zachodnich została podjęta przez Golonkę & Waśkowską-Oliwę (2007). Obecnie pragniemy 
uczynić dalszy krok w tym kierunku. Jest to szczególnie ważne w czasach, gdy granice utraci­
ły swoje dawne znaczenie, a podróże i kontakty sąsiedzkie są bardzo łatwe.
LITOSTRATYGRAFIA GÓRNEJ JURY I DOLNEJ KREDY
W późnej jurze i wczesnej kredzie istniały dwa baseny: magurski i protośląski (seweryńsko- 
-mołdawidzki, zob. Ślączka et al. 2006, też Golonka et al. 2008); ich utwory weszły później 
w skład fliszowych jednostek tektonicznych Karpat zewnętrznych. Basen magurski był czę­
ścią Tetydy alpejskiej (np. Golonka 2004, Golonka et al. 2000, 2006, 2008 i literatura tamże), 
która rozwinęła się jako basen oceaniczny w jurze pomiędzy terranem Alp Wschodnich -  
Karpat wewnętrznych a platformą północno-europejską. Pozostała część Tetydy alpejskiej 
oddzielona była od basenu magurskiego grzbietem czorsztyńskim i weszła w okresie później­
szym w skład pienińskiego pasa skałkowego. Basen protośląski (seweryńsko-mołdawidzki) 
rozwinął s ię wewnątrz platformy północnoeuropejskiej jako ryft lub basen załukowy. Podłoże 
basenujest reprezentowane przez ścienioną skorupę platformy północnoeuropejskiej, być może 
również z fragmentami zaczątkowej skorupy oceanicznej. Pokrywa osadowa jest reprezento­
wana przez szereg sekwencji osadowych należących do jednostek: śląskiej, podśląskiej i żda- 
nickiej (Ślączka et al. 2006), które odsłaniają się współcześnie w Polsce i Czechach. Sekwen- 
cj e basenowe basenu protośląskiego kończą s ię na Morawach, podczas gdy sekwencj e skłonowe 
rozciągają się dalej na z achód. Basen protośląski i magurski były od s iebie oddzielone grzbie­
tem śląskim.
Basen magurski
Basen magurski uformował się w jurze środkowej (Birkenmajer 1977, Golonka et al. 2006, 
Ślączka et al. 2006) po wypiętrzeniu się grzbietu czorsztyńskiego (bajos) (Krobicki & Wierz­
bowski 2004) i jego migracji na południe (Lewandowski et al. 2005). Grzbiet czorsztyński był 
wyniesieniem w obrębie megabasenu pienińsko-magurskiego i dzielił go na dwa baseny. Ba­
sen południowo-wschodni (basen pienińskiego pasa skałkowego; orientacja grzbietu czorsz­
tyńskiego -  patrz Golonka & Krobicki 2001, Grabowski et al. 2008) wraz z grzbietem czorsz­
tyńskim tradycyjnie stanowiły domenę pienińskiego pasa skałkowego. Przeważająca część 
sekwencji obszaru północno-zachodniego (basen magurski) wchodzi obecnie w skład tekto­
nicznej jednostki m agurskiej, należącej do Karpat zewnętrznych, jego część południowa (jed­
nostka tektoniczna Grajcarka, czy hulińska) wchodzi w skład pienińskiego pasa skałkowego. 
Strefa ta została pominięta w niniejszych rozważaniach. Współcześnie pieniński pas skałko­
wy jest oddzielony od płaszczowiny magurskiej subwertykalnym uskokiem przesuwczym. 
Juraj sko-wczesnokredowy basen magurski znajdował s ię pomiędzy grzbietem czorsztyńskim 
a grzbietem śląskim, który był o bszarem wyniesionym i stanowił fragment platformy północ- 
noeuropejskiej. W jurze i wczesnej kredzie sedymentacja w basenie magurskim odzwiercie­
dlała postryftowy etap rozwoju.
Na Morawach w Re publice Czeskiej strefa facjalna basenowa j est reprezentowana przez 
formację rajnochowicką (Tab. 1) (Picha et al. 2006), wcześniej opisywana jako flisz Gault
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(Svàbenickà et al. 1997). Formacja ta jest znana z częściowej płaszczowiny raczańskiej (Raca) 
należącej do grupy płaszczowin m agurskich. Nazwa formacji pochodzi o d miasteczka Rajno- 
chovice w górach Hostynské vrchy. Stratotyp jest odsłonięty w brzegach rzeki Juhyne. We­
dług Svàbenickà et al. (1997), ciemnoszare osady fliszowe tej formacji należą do przedziału 
wiekowego od hoterywu do cenomanu. Form acja z Hluka została początkowo wyróżniona 
jako ogniwo przez Paula (1890). N azwa pochodzi o d miejscowości Hluk w częściowej płasz- 
czowinie białokarpackiej należącej do grupy płaszczowin m agurskich na Morawach i na Sło­
wacji. Jest to flisz węglanowy z białawymi marglistymi piaskowcami przechodzącymi w piasz­
czyste margle (wapienie) oraz z czarnymi i zielonoszarymi iłowcami. Margle są zwykle plamiste 
(chondrytyczne). Miąższość formacji, zweryfikowana wierceniami, wynosi ponad 120 m. 
Svàbenickà et al. (1997) określili jej wiek na podstawie otwornic, nanoplanktonu, radiolarii 
i dinocyst. Niższa część należy do hoterywu-barremu, być może aptu, wyższa do górnego 
albu i cenomanu. Stosunek wyróżnianej przez Oszczypko et al. (2005) w płaszczowinie ma­
gurskiej formacji z Jasienia obejmującej zielone i czarne łupki wieku alb -  cenoman, a także 
ciemnozielonych łupków radiolario wy ch formacji hulińskiej zaliczanych do cenomanu, do 
formacji rajnochowickiej i formacji z Hluka nie jest całkiem jasny. Być może formacja z Ja­
sienia odpowiada wyższej części formacji rajnochowickiej. Jeśli za formację rajnochowicką 
uznać utwory z wiercenia Jarosov 1 (Hanzlikovà 1985), to litofacjalnie odpowiada to wyższej 
części formacji z Jasienia. Porównując osady w rdzeniach z otworów Obidowa IG-1 i Jaro­
sov 1, mo żna zauważyć, że w o bu przypadkach z ielone łupki plamiste (zbioturbowane) m iały 
cenomański wiek. W formacji z Jasienia w Koninkach koło Mszany Dolnej w konkrecjach 
manganowych stwierdzone były radiolarie późnego cenomanu (wzmianka w Burtan et al. 
1992). Burtan utwory albu -  cenomanu tej formacji porównywała do warstw lgockich basenu 
śląskiego (Burtan et al. 1976, 1992, Burtan & Łydka 1978). W Półrzeczkach koło Mszany 
Dolnej pod zielonymi łupkami są „czarne” łupki, prawdopodobnie alb, z pojedynczymi wkład­
kami piaskowców, w których stwierdzono okruchy urgonu (Burtan et al. 1984).
Na południowym skłonie i szelfie platformy północnoeuropej skiej oraz grzbietu śląs­
kiego ograniczających od północy basen magurski rozwijały się utwory głównie węglanowe 
znane z licznych egzotyków i olistolitów znajdowanych w sekwencjach allochtonicznych płasz- 
czowiny magurskiej i j ednostki Waschberga (Tab. 1).
Profil stratotypowy formacji wapieni kurowickich znajduje się w miejscowości Kuro- 
vice koło Tlumacova na Morawach (około 10 km na południowy wschód od miasta Kro- 
meriz), gdzie znajduje się skałka olistolitowa na granicy nasuniętych na siebie płaszczowin 
magurskiej i żdanickiej (Benesovà et al. 1968). Wapienie te zostały po raz pierwszy opisane 
przez Glockera (1841), który przypisał im wiek jurajski. Są to głównie mikrytowe wapienie 
jasnoszare, średnio- i cienkoławicowe (Eliàs et al. 1996, Svàbenickà et al. 1997). Ich miąż­
szość dochodzi do 1 60 m. Na podstawie aptychów i tintinidów ich wiek został określony na 
?oksford -  wczesny berias (Vasicek & Rehàkovà 1994). Przykryte są one utworami formacji 
margli z Tlumacova (Vasicek & Rehàkovà 1994, Svàbenickà et al. 1997, Picha et al. 2006). 
Nazwa została po raz pierwszy wprowadzona przez Eliàsa i EMsovą (w Andrusov & Samuel 
1985). Jest to kompleks miąższości około 60 m złożony z cienko- i średnioławicowych wa­
pieni i margli. Są to utwory pelagiczne i osady typu kalcyturbidytów. Turbidyty wapienne 
mogą być korelowane z utworami formacji wapieni cieszyńskich basenu protośląskiego. Wiek 
formacji z T lumacova został określony na berias-dolny walanżyn (Vasicek & Rehàkovà 1994).
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Tabela (Table) 1
Górnojurajsko-dolnokredowa litostratygrafia skłonu i podnóża s kłonu basenu magurskiego
Upper Jurassic- Lower Cretaceous lithostratigraphy o f the slope and continental rise
o f  the Magura Basin
Dalej na południowy zachód utwory węglanowe górnej jury i dolnej kredy szelfu i skło­
nu platformy północnoeuropejskiej znane są z o listolitów z jednostki waschbergskiej w Austrii 
i Republice Czeskiej. Najstarsze utwory należą do formacji klentnickiej. Po raz pierwszy 
formacja ta została opisana przez Abla (1899), który nadał jej nazwę od miejscowości Klent- 
nice w Pawłowskich Wzgórzach (Pavlovske Kopce) w południowych Morawach. Są to ciem­
noszare margle i łupki wapniste z drobnoziarnistymi wapieniami, których udział ilościowy
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rośnie ku górze (Picha et al. 2006). Miąższość kompleksu dochodzi do 200 m. Hanzlikovà 
(1965) stwierdziła wiek oksford -  wczesny tyton na podstawie otwornic. Ze iss (1977) określił 
na podstawie amonitów wiek wczesnotytoński, zaś Eliàs (1992) na podstawie istniejących 
danych wysunął przypuszczenie, że wiek formacji rozciąga się od oksfordu po dolną część 
późnego tytonu.
Ku górze formacja klentnicka przechodzi w formację wapieni z Ernstbrunn, która to 
nazwa pochodzi od miejscowości w Austrii. Rehànek (1987) stwierdził wiek środkowo- i póź- 
notytoński wapieni z E rnstbrunn występujących na te rytorium Moraw. Moshammer & Schla- 
ginweit (1999) przypuszczali, na podstawie otwornic bentonicznych i glonów (z Dasyclada- 
cae), że sedymentacja wapieni trwała do wczesnej kredy (wczesny/środkowy berias). Zeiss 
(2001), na podstawie opracowania taksonomicznego amonitów z lokalizacji stratotypowej 
w Ernstbrunn, stwierdził wiek późno-środkowotytoński po niższą część późnego tytonu. Dol­
na część formacji zdominowana jest przez zbrekcjowane organodetrytyczne wapienie z ila­
stym tłem i większymi kilkumetrowymi blokami wapieni. Facja ta reprezentuje talus platfor­
my węglanowej (Picha et al. 2006). Górną część formacji tworzą gruboławicowe, częściowo 
zdolomityzowane kalkarenity, m iejscami oolityczne, a rzadziej wapienie mikrytowe. Utwory 
te powstawały w płytszych częściach platformy węglanowej. Miąższość formacji wapieni 
z Ernstbrunn wynosi około 120 m.
Basen seweryńsko-mołdawidzki
Basen seweryńsko-mołdawidzki lub protośląski (Ślączka et al. 2006, osady w nim utworzone 
określane są też jako grupa średnia, Książkiewicz 1977 i bibliografia tamże) wykształcił się 
w późnej jurze i wczesnej kredzie jako jednolity basen o przebiegu NW-SE. Oddzielony był 
wtedy od istniejącego już basenu magurskiego grzbietem śląskim, w późnej kredzie podzielił 
się na szereg mniejszych basenów, z których największy był basen śląski (jednostka śląska). 
W literaturze czeskiej facje basenowe określane są utworami strefy facjalnej godulskiej (Go­
dula Development -  lub podjednostka -  zob. Picha et al. 2006 i literatura tamże).
Najstarszymi osadami (Tab. 2) reprezentującymi synryftowy etap basenu są -  utwory 
formacji wędryńskiej (Vendryne) (Eliàs et al. 2003, Picha et al. 2006) występujące w rejonie 
miast Frydek, Cieszyn i Trzyniec w Republice Czeskiej, a w okolicach Cieszyna, Goleszowa, 
Wapi enicy, Żywca i Bielska-Białej w Polsce. Są typowe wyłącznie dla strukturalnej jednostki 
śląskiej. Profil stratotypowy formacji znajduje się w naturalnym odsłonięciu w brzegu Olzy 
w miejscowości Wędrynia (czeska nazwa Vendryne) koło Trzyńca, blisko ujścia potoku Ven- 
drynka do Olzy. Utwory te znane są w Polsce jako łupki cieszyńskie dolne (np. Ślączka et al. 
2006 i literatura tamże). Rozwinięte są w postaci ciemnoszarych, brunatnych lub prawie czar­
nych grubołupliwych łupków marglistych z podrzędnymi wkładkami pelitycznych lub detry- 
tycznych wapieni cienko- i średnioławicowych. Miejscami utwory te stanowią sedymenta­
cyjną brekcję łupkową (łupkowe debris flow). W stropowej części formacj i znaj duj e się horyzont 
ropicki zawierający liczne egzotyki i olistolity wapieni (Mencik et al. 1983). Wiek formacji 
określa się w literaturze polskiej na kimeryd -  tyton (np. Ślączka et al. 2006 i literatura tam­
że). Na terenie Czech udokumentowano wiek oksford do późnego tytonu (Mencik et al. 1983), 
miejscami nie jest wykluczony nawet wczesny berias (Skupien 2003a). Miąższość formacji 
wynosi około 300 m (Golonka & Waśkowska-Oliwa 2007).
Tabela (Table) 2
Gómojurajsko-dolnokredowa litostratygrafia basenów seweryńsko-mołdawidzkiego i bachowickiego
Upper Jurassic-Lower Cretaceous lithostratigraphy o f  the Severinic-Moldavidic and Bachowice basins
Litostratygrafia 
osadów 
górnej jury 
i dolnej kredy 
zachodniej 
części K
arpat zew
nętrznych
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Powyżej formacji wędryńskiej (Tab. 2) w obrębie j ednostki strukturalnej śląskiej wystę­
pują utwory formacji wapieni cieszyńskich (Golonka & Waśkowska-Oliwa 2007). Ukazują 
się one na powierzchni w rejonie miast Frydek, Cieszyn i Trzyniec w Republice Czeskiej a w 
okolicach Cieszyna, Goleszowa, Wapi enicy, Żywca i Bielska-Białej i Kóz w Polsce. Profil 
stratotypowy formacji znajduje się w Cieszynie, na górze Zamkowej. W spągowej części 
wydzielenia dominują wapienie pelityczne lub detrytyczne, drobnoziarniste, cienkoławico- 
we, wyżej wapienie detrytyczne średnio- i gruboziarniste, miejscami nawet zlepieńcowate. 
Wapi enie są przeławicane łupkami marglistymi, w górnej części zapiaszczonymi ziarnami 
kwarcu. Wiek ich został określony przez Olszewską (2005) na tyton późny -  wczesny walan- 
żyn, na Morawach na późny tyton -  wczesny późny walanżyn (Skupien 2003a). Miąższość 
formacji dochodzi do 200 m (Golonka & Waśkowska-Oliwa 2007).
Nad wapieniami cieszyńskimi w obrębie strukturalnych jednostek śląskiej i podśląskiej 
występują utwory formacji grodziskiej. Formacja ta zaproponowana przez Eliasa et al. (2003) 
nazywana była też przez geologów czeskich (zob. Picha et al. 2006 i literatura tamże) for­
macją cieszyńsko-grodziską. Profil stratotypowy formacji cieszyńsko-grodziskiej, który znaj­
duje się we wsi Nova Dedina koło Frydlantu na Morawach (Elias et al. 2003) może być 
również z astosowany do formacji grodziskiej. Kompleks osadów pomiędzy formacją wapieni 
cieszyńskich i formacją wierzowską (według Rotha & Matejki 1953) pomiędzy rzekami Ostra- 
vica i Stonavka nie może być obiektywnie podzielony na górne łupki cieszyńskie (Hoheneg- 
ger 1861), warstwy grodziskie (Uhlig 1888) i warstwy wierzowskie sensu Hohenegger (1861). 
Z tego powodu została wprowadzona nazwa ogniwo (formacja) cieszyńsko-grodziska. Ta 
dwuczłonowa nazwa nie spełnia jednak wymogów współczesnej międzynarodowej nomen­
klatury litostratygraficznej, gdzie zaleca s ię nazwy j ednoczłonowe. Z tego powodu o ryginalna 
nazwa została zmieniona na formację grodziską, bez zmiany charakterystyki litologicznej. 
Utwory tej formacji s ą szeroko rozprzestrzenione w rejonie miast Novy Jicin, F renstat, Frydek, 
Cieszyn i Trzyniec w Republice Czeskiej a w okolicach Cieszyna, Goleszowa, Wapi enicy, 
Żywca, Bielska-Białej rejonie Żywca, Kęt, Porąbki, Andrychowa, Wadowic, Harbutowic, 
Kalwarii i Skawiny-Mogilan w Polsce. W skład formacji wchodzą następujące wydzielenia 
funkcjonujące w polskiej litostratygrafii (zob. Ślączka et al. 2006 i literatura tamże): łupki 
cieszyńskie górne, warstwy grodziskie i dolna część warstw wierzowskich. Typowe utwory 
formacji grodziskiej sensu Elias et al. (2003) wykształcone są w postaci ciemnoszarych mar- 
glistych łupków i cienkoławicowych drobnoziarnistych piaskowców z przeławiceniami wa­
pieni detrytycznych i syderytów. Lokalnie, zwłaszcza we wschodniej części obszaru, wystę­
pują gruboziarniste piaskowce i zlepieńce z egzotykami, których miąższość dochodzi do 150 m. 
W literaturze polskiej (zob. Ślączka et al. 2006 i literatura tamże) funkcjonująjako piaskowce 
grodziskie. Proponuje się dla nich stworzyć nowe wydzielenie: ogniwo piaskowców z Pie- 
chówki. Jako profil stratotypowy wskazuje się odsłonięcie w nieczynnym kamieniołomie 
w przysiółku Piechówka w Żegocinie. Z kolei dla wydzielenia znanego w literaturze polskiej 
jako górne łupki cieszyńskie proponuje się nazwę ogniwo łupków z Cisownicy wieku walan­
żyn - hoteryw (Szydło 2005, Ślączka et al. 2006). Profil stratotypowy znajduje się w prawo­
brzeżnym dopływie potoku Radoń we wsi Cisownica pomiędzy Goleszowem a Ustroniem 
w Polsce (Unrug red. 1969). Lokalnie, na przykład w okolicach miasteczka Lanckorona w j ed- 
nostce podśląskiej, łupki te przechodzą bocznie w cienkoławicowe piaskowce z licznymi spi- 
kulami gąbek -  dolne warstwy gezowe, wieku hoteryw -  apt (Książkiewicz 1951, Golonka
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1981, Ślączka & Kaminski 1998). Prawdopodobnie powinno się dla nich stworzyć wydziele­
nie w randze ogniwa (z Lanckorony?), brak jednak dobrego profilu stratotypowego. Wiek 
formacji grodziskiej określa się na walanżyn -  apt. Miąższość dochodzi do 300 m (Golonka & 
Waśkowska-Oliwa 2007).
Formacja wierzowska (łupki wierzowskie) występuje w rejonie miast Novy Jicin, Fre- 
nstat, Frydek, Trzyniec w Republice Czeskiej, a na terenie Polski w okolicach Cieszyna, Go­
leszowa, Wapi enicy, Żywca, między Bielskiem-Białą a Myślenicami w obrębie strukturalnej 
jednostki śląskiej, oraz w rejonie Żywca, na północ od Wadowic, w rejonie Kalwarii oraz 
rejonie Skawiny -  Mogilan w obrębie strukturalnej jednostki podśląskiej. Wydzielenie to bu­
dują czarne, liściaste łupki ilaste i s krzemionkowane, z awierające ławice i konkrecje sferosy- 
derytów. Wydzielenie „warstwy wierzowskie” (Wernsdorfer Schichten) zostało wprowadzo­
ne przez Hoheneggera (1858, 1861) na podstawach biostratygraficznych, czyli fauny 
amonitowej a nie na podstawie litologii. Nazwa pochodzi od miejscowości Vero vice (Werns- 
dorf) na Morawach. Matejka & Roth (1949) scharakteryzowali formację wierzowską jako 
sekwencję czarnych, twardych, często zsylifikowanych iłowców redukując jej zasięg. Iłowce 
nie zawierają makrofauny, ani, z wyjątkiem spirytyzowanych radiolarii, mikrofauny. Miąż­
szość formacji na Morawach dochodzi do 250 m, w Polsce miąższość dochodzi do 200^500 m 
(Golonka 1981). Lokalnie utwory te wykształcone są w postaci czarnych łupków mułowco- 
wych z egzotykami skał krystalicznych i wapiennych. Wiek ich określa s ię na późny apt (Sku- 
pien 2003b).
W basenie protośląskim w albie rozpoczęła się sedymentacja synorogenicznych utwo­
rów fliszowych. Ł upki formacji wierzowskiej zostały stopniowo zastąpione fliszem formacji 
lgockiej (Picha et al. 2006), której osady występują w Beskidzie Morawskim, Śląskim, Ma­
łym a także w rejonie Żywca w jednostkach strukturalnych śląskiej i podśląskiej. Formację 
lgocką reprezentują piaskowce cienkoławicowe, wstęgowane i często krzemionkowe, przeła- 
wicane kompleksami ciemnych łupków. Na Morawach formacja lgocka (Lhoty Formation) 
jest reprezentowana przez utwory pelityczne, miejscami fliszoidalne. Formacja ta została nie­
zbyt dokładnie opisana przez Paul & Tietze (1877) jako Ellgother Schichten w okolicach 
miejscowości Vysni Lhoty (Ellgoth) i Nydek. Uhlig (1902) zredefiniował formację jako ciem­
noszare, słabowapniste łupkowate iłowce, miejscami z cienkimi warstwami krzemionkowych 
piaskowców. W najwyższej części wydzielenia m iejscami występuje seria niebieskawych ro­
gowców i piaskowców cienkoławicowych z łupkami odpowiadających rogowcom mikuszo- 
wickim Szajnochy (1884). Do charakterystycznych cech formacji w Czechach Matejka & Roth 
(1949) dodali fakt, że iłowce są zwykle plamiste, a oprócz ciemnoszarych iłowców bardzo 
często występują iłowce zielonoszare. Powołując się na fakt, że w latach 60. ostatniego stule­
cia, stratotyp Paula & Tietzego (1877) w o kolicach m iejscowości Vysni Lhoty praktycznie nie 
istniał, E. Hanzlikova i Z. Roth (w Hanzlikova 1966) wybrali neostratotyp formacji lgockiej 
znajdujący się w profilu rzeki Jicinki w okolicach miejscowości Verovice. Profil porównaw­
czy znajduje się w Rzykach koło Andrychowa. W Polsce, w obrębie tej formacji zaznacza s ię 
większy udział piaskowców, szczególnie dalej ku wschodowi pojawiają się w niej piaskowce 
w rejonie miejscowości Rabe i Bystre koło Baligrodu (łuska Bystrego) gruboławicowe pias­
kowce, a nawet zlepieńce (Ślączka & Kaminski 1998). Lokalnie, w stropowej części warstw 
lgockich, występują piaskowce złożone z ziaren kwarcu i igieł gąbek o charakterze gezy. 
Rogowce mikuszowickie stanowią ogniwo w obrębie formacji lgockiej. Profil stratotypowy
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Szajnochy (1884) znajduje się w miejscowości Mikuszowice, stanowiącej dziś przedmieście 
miasta Bielska-Białej. Profil ten nie jest obecnie zbyt dobrze odsłonięty; proponuje się więc 
neostratotyp w miejscowości Brody w okolicach miejscowości Lanckorona. Wiek formacji 
określa się na alb -  prawdopodobnie dolny cenoman (Hanzlikova 1966, Picha et al. 2006, 
Ślączka et al. 2006 i literatura tamże). Miąższość formacji lgockiej dochodzi do 300 m (Go­
lonka & Waśkowska-Oliwa 2007).
Na skłonie platformy północnoeuropejskiej, w kierunku basenu śląskiego, rozwijały się 
utwory głównie węglanowe znane z licznych egzotyków i olistolitów znajdowanych w se­
kwencjach allochtonicznych różnych jednostek strukturalnych Karpat zewnętrznych. Skłon 
platformy zróżnicował się w późnej jurze w wyniku termicznego podnoszenia, poprzedzają­
cego rozłam, który uformował basen protośląski. Powstało wyniesienie Baska -Inwałd na 
brzegu basenu protośląskiego oddzielające ten basen od głębszej części platformy znanej jako 
basen bachowicki (Książkiewicz 1956, Nowak 1973, O lszewska & Wieczorek 2001, Słomka 
et al. 2006). Wyniesienie miało charakter podniesienia brzegowego (shoulder uplift). Jego 
wysokość względna w stosunku do basenowej strefy bachowickiej była stosunkowo nieduża. 
Niemniej jednak na brzegu basenu protośląskiego w tytonie i wczesnej kredzie rozwijały się 
utwory płytkowodne o charakterze biohermowo-rafowym, podczas gdy w basenie bachowic- 
kim przeważały osady o charakterze pelagicznym (Książkiewicz 1956, No wak 1973, O lszew­
ska & Wieczorek 2001).
Osady jurajskie basenu Bachowic (Tab. 2 ) rozpoczynają wapienie krynoidowe znane z Ba- 
chowic, z Roczyn koło Andrychowa, a także ze skałki w Leśnej koło Żywca (Książkiewicz 
1935a, b, c, 1956, Nowak 1973, Barczyk 1998, Kopik 1998, Kotański 1998, Maliszewska 1998, 
Nescieruk 1998, Pugaczewska 1998, Olszewska & Wieczorek 2001). Są to wapienie zielonawe 
i wapienie żółte, czerwonawe i pstre margliste z fragmentami krynoidów, jeżowców, mszywio- 
łów, muszli małży i ziaren kwarcu. Wiek ich jest określany jako kelowej (wczesny oksford?). 
Proponuje się wydzielić je w randze formacji wapienia z Leśnej. Wyższą pozycję zajmują 
jasnoszare warstwowane wapienie pelagiczne z warstewkami rogowców, przypominające wa­
pienie rogowcowe facji Maiolica z Pienin. Wiek ich jest określany jako oksford -  wczesny tyton 
(Książkiewicz 1935a, b, c, 1956, 1965, Nowak 1973, Olszewska & Wieczorek 2001). Znane są 
z Roczyn i Targanic koło Wadowic, odpowiadają im pelagiczne wapienie z Bachowic (Książ- 
kiewicz 1956). Proponuje się dla nich wprowadzenie wydzielenia formacja wapieni z Ro­
czyn. Podobne pelagiczne utwory znane są także z oksfordu przedgórza Karpat (Golonka 1978, 
Olszewska & Wieczorek 2001). Jasne wapienie margliste oksfordu z licznymi amonitami znane 
są też z olistolitu pochodzącego z południowego obrzeżenia platformy europejskiej, a znajdują­
ce się obecnie we fliszu jednostki skolskiej Kruhela koło Przemyśla we wschodniej części pol­
skich Karpat (Wójcik 1913, Nowak 1973 i literatura tamże). Również oksfordzkiego wieku są 
egzotyki i olistolitowe skałki radiolarytów, pochodzące prawdopodobnie z kordyliery śląskiej 
(Sotak & Ozvoldova 1993), a obecnie występujące w jednostce żdanickiej (w obrębie warstw 
chvalcovskich). Wyższą pozycję zajmują w basenie bachowickim wapienie pelagiczne białe, 
szare i kremowe, mikrytowe, lub drobnokrystaliczne z amonitami, aptychami i tintinidami (Książ- 
kiewicz 1956, Nowak 1973, Olszewska & Wieczorek 2001). Wiek ich określa się jako tyton. 
Proponuje się dla nich nazwę formacja wapieni z Bachowic.
Wyniesienie Baska -  Inwałd z aznaczyło się wyraźnie już w tytonie przez występowanie 
płytkowodnych utworów, które fragmentarycznie były redeponowane do basenu protoślą-
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skiego. W karpackiej literaturze czeskiej dla obszaru platformy i skłonu obrzeżających basen 
przyjęła się nazwa strefa facjalna Baska (Baska Development zob. Picha et al. 2006 i literatura 
tamże). E lias (1979) dodał trzeci element, mianowicie strefę facjalną Kelc do znanych uprzednio 
z czeskiej części jednostki śląskiej stref facjalnych godulskiej i Baski (Tab. 2). Strefa ta jest 
reprezentowana przez osady utworzone w górnej części skłonu basenowego wyniesienia 
Baski. Sedymentacja w strefie facjalnej Kelc (podjednostka w Picha et al. 2006) jest znana od 
walanżynu. W dolnej kredzie sekwencja osadowa jest zbliżona do profilu znanego ze strefy 
facjalnej godulskiej. N ajwyższą część profilu strefy facjalnej Kelc zajmuje formacja jasenic- 
ka. Formacja ta została zdefiniowana przez Eliasa (1979), nazwa pochodzi od miejscowości 
Jasenice koło Valasské Mezirici na Morawach (profil stratotypowy w wierceniu Jasenice-1, 
81.6^151.4 m). Fo rmacja jasenicka rozwija s ię stopniowo z formacji wierzowskiej. Charakte­
ryzuje się przewagą szarych i zielonych, plamistych łupków z przeławiceniami turbidyto- 
wych piaskowców, mikrytowych wapieni i z warstwą, miejscami wielometrowej miąższości, 
ilastych zlepieńców z awierających klasty wapieni sztramberskich. Miąższość formacji wyno­
si 100^200 m, wiek określono jako alb (Benesova & Elias 1968). Formacja jasenicka odpo­
wiada formacji lgockiej z godulskiej strefy facjalnej.
Sedymentacja w strefie facjalnej Baska (podjednostka), która była zdefiniowana przez 
Matejka & Roth (1949, 1955), jest ograniczona w swoim występowaniu do względnie małego 
obszaru Wzgórz Palkovice pomiędzy Frydek i Novy Jicin. Początkowo sedymentacja była 
związana z platformą węglanową znajdującą się na wyniesieniu Baska. Osadzał się tam wa­
pień sztramberski. Wapi eń sztramberski został z definiowany przez Hoheneggera (1849), któ­
ry jednak nie wskazał profilu stratotypowego. Opinie na temat zasięgu wiekowego różnią się 
w szczegółach. Najczęściej wskazywano na wiek tytoński. Według Housy (w Housa & Va­
sicek 2005) sedymentacja wapienia sztramberskiego mogła rozpocząć się w najmłodszym 
kimerydzie i zakończyć we wczesnym beriasie (podstrefa kalpionelowa Remaniella).
Wapi eń sztramberski, w formie dużych węglanowych bloków, mniejszych bloków, brekcji 
i zlepieńców, w swojej klasycznej formie występuje w szeregu lokalizacjach zgrupowanych 
w najbliższym sąsiedztwie miasta Stramberk. Opinie na temat ułożenia i pozycji tych wapieni 
w jednostce śląskiej są do dziś kontrowersyjne. Matejka & Roth (1955), Eliasova-Frajova (1962), 
Housa (1976) i Mencik et al. (1983) interpretują węglanowe bloki jako skałki tektoniczne 
oderwane od platformy węglanowej w czasie nasuwania się płaszczowiny śląskiej. Według 
Elias & Stranik (1963), Elias (1979), Elias & Eliasova (1984, 1986), większe, jak również 
mniejsze bloki utworzyły się na skutek dezintegracji platformy i redepozycji wapieni do młod­
szych osadów u podnóża wyniesienia Baska. Żadna ze wspomnianych teorii nie tłumaczy jed­
nak chaotycznego charakteru osadów zawierających wapienie w rejonie Stramberku
Jak stwierdzili Picha et al. (2006), prawda leży gdzieś pośrodku tych obu opinii. Oto­
czona rafami koralowymi platforma węglanowa Stramberku była źródłem klastyków i rumo­
szu skalnego. Spływy podmorskie i prądy zawiesinowe przenosiły mniejsze i większe bloki 
i fragmenty z obrzeżenia krawędzi platformy do przyległego basenu u stóp skłonu. Z drugiej 
strony w trakcie późniejszego transportu tektonicznego duże fragmenty platformy węglano­
wej były odrywane od bardziej miękkich, mniej kompetentnych skał usytuowanych na skło­
nach platformy. W rezultacie powstał melanż, w którym większe bloki platformy węglanowej 
mają charakter skałek. Mniejsze bloki i rumosz są związane z osadami, które rozwinęły się we 
wczesnej kredzie i wczesnej późnej kredzie.
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Housa (1975, 1990), również Housa w Housa & Vasic ek (2005) udowadniali, że po 
zakończeniu sedymentacji wapieni sztramberskich w rejonie Stramberku sedymentacja wcze- 
snokredowych węglanów trwała nieprzerwanie dalej. W skazują na to kalpionellidy i amonity. 
Z tych dolnokredowych węglanów wapień koprzywnicki jest najsławniejszy. Suess (1858) 
opisał go pod nazwą wapienia z Nesseldorf (niemiecka nazwa miejscowości Koprivnice). 
Profilem stratotypowym jest kamieniołom górny Blücher pomiędzy Stramberkiem i Kopriv- 
nicami. Wapi eń koprzywnicki z awiera, oprócz licznych ramienionogów, późnowalanżyńskie 
amonity (Housa & Vasic ek 2005).
W okresie pomiędzy sedymentacją wapieni sztramberskich i koprzywnickich, osadziły 
się wapienie z Olivetska hora. Później Housa (Housa & Vasicek 2005) zweryfikował wyżej 
wymienioną jednostkę litostratygraficzną, w jej miejsce tworząc dwie jednostki -  formację 
z Cupka i formację z Gloriet. Ta pierwsza formacja powstawała w interwale środkowy be­
rias do dolnej części górnego beriasu (zony kalpionellidowe Elliptica do Simplex), zaś forma­
cja z Gloriet od dolnego walanżynu do dolnej części górnego walanżynu (zony amonitowe 
Pertransiens do Verrucosum). Oprócz tych osadów węglanowych, również inne lokalne dol- 
nokredowe jednostki litostratygraficzne są znane z rejonu Stramberku. N ależą do nich między 
innymi czarnoszare iłowce i mułowce zawierające amonity późnego walanżynu i wczesnego 
hoterywu (zachowane zwykle jako odlewy pirytowe -  Housa & Vasic ek 2005). Housa łączy 
je z nazwą formacji z Planawy. Występują tu również inne ciemnoszare osady bez amonitów 
zaliczane zwykle do albu i cenomanu (Svobodova et al. 2002, 2003, 2004).
Znaczącą część tych niewęglanowych osadów w wyższej części dolnej kredy zajmuje 
ogniwo z Chlebovic, czasami zwane zlepieńcem z Chlebovic. Po raz pierwszy ogniwo to 
zostało opisane przez Hoheneggera (1861). Nazwa pochodzi od gminy Chlebovice koło Fryd- 
ka. Wspomniane zlepieńce i piaskowce występują nie tylko w rejonie Stramberku, lecz rów­
nież w innych stanowiskach jednostki śląskiej. Wśród otoczaków, różnej wielkości fragmen­
tów i bloków przeważają wapienie sztramberskie. Hohenegger (1861) wcześniej rozpoznał 
warstwy zlepieńcowate poza rejonem Stramberku w osadach różnego wieku: starsze (zwykle 
hoteryw) znajdują s ię w dolnej części formacji grodziskiej (na terytorium Czech np. stanowis­
ka Wzgórze Św. Ignacego (St. Ignatius Hill), Janovice, Sedliste, Terlicko, Sobesovice, Hradi- 
ste, Konakov, Stanislavice, Chotebuz) i młodsze (wyższy alb do cenomanu) ograniczone do 
podjednostki Baska (np. stanowiska Chlebovice, Ticha, Vlcovice, Hukvaldy, Rychaltice, Pal­
ko vice). Hohenegger (1861) nazwał te wystąpienia redeponowanych wapieni sztramberskich 
„egzotycznymi wystąpieniami wapieni sztramberskich”.
Picha et al. (2006) włączyli wszystkie lokalne osady kredowe i lokalne jednostki lito­
stratygraficzne rejonu Stramberka do wydzielenia facji z Kotouc. W wersji oryginalnej jed­
nakże, ogniwo z Kotouc zostało zdefiniowane przez Eliasa & Stranika (1963), jako ciemno­
szare do czarnoszarych osadów o zmiennej zawartości piasku. Współcześnie facja z Kotouc 
reprezentuje wszystkie wymienione uprzednio osady kredowe łączone przeważnie z rejonem 
Stramberku. W swoim normalnym rozwoju strefy facjalnej Baska, facja z Kotouc odpowiada 
formacji grodziskiej i formacji z Baski.
Form acja z Baski występuje masowo w podjednostce Baska (Tab. 2), między innymi 
w rejonie Stramberku. Fo rmacja z Baski (oryginalnie Baschker Sandstein) była o pisana przez 
Hoheneggera (1861). Nazwa pochodzi od gminy Baska blisko Frydka. Definicja Matejki & Roth 
(1949) o dpowiada współczesnej koncepcji formacji. Fo rmacja z Baski ma najczęściej charak­
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ter średnio- do gruborytmicznego fliszu. Wiele ławic piaskowca z awiera niezbyt ostro zaryso­
wane warstwy brązowawych i niebieskoszarych krzemieni. Co więcej piaskowce i z ielonawe 
iłowce występują w cyklach. Według zespołów otwornic (Hanzlikova & Roth 1963), w dolnej 
części też małży inoceramów (Vasicek 1977), formacja odpowiada stratygraficznie wyższej 
części środkowego albu do dolnego cenomanu. Miąższość formacji z Baski jest oszacowana 
na 250^350 m.
W Polsce wapienie formacji sztramberskiej znane są przede wszystkim ze skałek w o ko- 
licach Andrychowa, określane są tam mianem wapieni inwałdzkich. We wschodniej części 
polskich Karpat w rejonie Kruhela występują tytońskie wapienie typu sztramberskiego z S skłonu 
platformy europejskiej. Podobne utwory jak w strefie facjalnej Baska wykształciły się po prze­
ciwległej stronie basenu protośląskiego, na grzbiecie śląskim. Znane są z wielu egzotyków 
i olistolitów w płaszczowinach magurskiej, śląskiej i podśląskiej.
W Karpatach zewnętrznych, głównie w płaszczo winie śląskiej, występują olistostromy, 
które m.in. zawierają olistolity wczesnokredowych utworów (Cieszkowski et al. 2003). Olisto- 
lity pochodzące z warstw lgockich znane są w gruboławicowych piaskowcach w dolnej części 
warstw lgockich w Ustroniu (Unrug red. 1969) (prawdopodobnie odpowiednik piaskowców 
ostrawickich). Wielkich rozmiarów olistolity utworów formacji grodziskiej (piaskowce gro­
dziskie, górne łupki cieszyńskie) i wierzowskiej znane są z Klęczan i rejonu Skrzydlnej.
STRATYGRAFIA SEKWENCYJNA OSADÓW GÓRNEJ JURY 
I DOLNEJ KREDY ZACHODNIEJ CZĘŚCI KARPAT 
ZEWNĘTRZNYCH
Zaproponowane litostratygraficzne jednostki formalne wyjątkowo dobrze korelują się z glo­
balnym schematem przedziałów wiekowych opartych na stratygrafii sekwencyjnej (Golonka 
& Kiessling 2002). Przedziały te zostały użyte dla gromadzenia danych litostratygraficznych 
na potrzeby generowania map paleolitofacjalnych w skali globalnej i megaregionalnej (Go­
lonka 2002, 2007), w szczególności danych dotyczących raf (Kiessling et al. 1999).
Formacja wędryńska odpowiada przedziałowi wiekowemu 21 -  supersekwencji dolna 
Zuni II, Fo rmacja wapieni cieszyńskich przedziałowi wiekowemu 22 -  supersekwencji dolna 
Zuni III. Niezgodność śródwalanżyńska ma charakter globalny, zaznacza się też doskonale na 
przedgórzu Karpat, gdzie kończy się sedymentacja utworów jurajsko-dolnokredowych i roz­
poczyna długotrwałe wynurzenie. W Karpatach zewnętrznych kończy się wtedy sedymenta­
cja turbidytów węglanowych. Formacja grodziska powstawała w przedziale wiekowym 23, 
czyli supersekwencji górna Zuni I reprezentującej późny walanżyn -  wczesny apt (Golonka 
& Kiessling 2002). Formacje wierzowska i lgocka osadzały się w przedziale wiekowym 24, 
czyli supersekwencji górna Zuni II.
Praca była finansowana ze środków Komitetu Badań Naukowych w latach 2006-2008 
jako projekt badawczy 4 T12B 002 30:,, Paleotektoniczne uwarunkowania powstawania skał 
macierzystych w jurze i wczesnej kredzie Karpat zewnętrznych ”, grantu AGH nr 11.11.140.588, 
oraz -  Grant Agency o f  the Czech Republic (GACR No. 205/07/1365)
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Summary
This paper was prepared for the Meeting of the Jurassic Working G roup (Jurassica VII) of the 
Polish G eological Society in September 2008 with cooperation of colleagues from V SB Tech­
nical University and Academy of Sciences in Ostrawa, Czech Republic. The present authors 
made an attempt to systematize Upper Jurassic and Lower Cretaceous lithostratigraphic units
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of western part of the Outer Carpathians in Poland and Moravia, Czech Republic (Figs 1, 2), 
according to their primary position in se dimentary basins and other se dimentary areas. The two 
major basins were distinguished: Magura Basin originated in Middle Jurassic and Severin- 
-Moldavidic (Proto-Silesian) Basin originated in Late Jurassic-Early Cretaceous. Today this 
area belongs to the Outer Carpathians, which contain Jurassic, Cretaceous, Paleogene and 
Neogene allochthonous, mainly flysch rocks forming the complex imbricate structure thrust 
over the North European Platform.
The Magura Basin was located during Late Jurassic and Early Cretaceous times betwe­
en the Czorsztyn Ridge and Silesian Ridge which belonged to the North European Platform. 
The basinal facies in Moravia, is represented by Rajnochovice Formation -  Hauterivian- 
Cenomanian (Tab. 1) described as Gault flysch. This Formation is known from the Raca par­
tial nappe. The Jasień Formation may constitute the Polish equivalent of the Rajnochovice 
Formation.
The carbonate deposits developed on the slope and shelf areas of the northern m argin of 
the Magura Basin. These rocks are known from numerous exotics and olistoliths found in the 
allochtonous sequences of the Magura Nappe and Waschberg Unit (Tab. 1).The Kurovice 
Limestone Formation (Oxfordian-Early Berriasian is known from the olistholits at the boun­
dary of the Magura and Zdanice nappes. It is covered by the Tlumacov Marl Formation (Ber­
riasian -Lower Valanginian). The oldest deposits within olistoliths in the Waschberg Unit in 
Southern Moravia and in Austria belong to the Klentnice Formation (Oxfordian to the lower 
part of Upper Tithonian). The Ernstbrunn Formation belongs to Middle Tithonian to Middle 
Berriasian (Tab. 1).
The Severin-Moldavidic (Proto-Silesian) Basin originated in Late Jurassic times. Du­
ring Late Cretaceous times it was divided into several smaller basins. The Silesin Basin was 
the biggest one. The Godula Development represents the basinal Zone of the Proto-Silesian 
Basin. The Vendryne Formation (Kimmeridgian-Tithonian/Early Berriasian) represents the 
oldest deposits of this zone (Tab. 2). It is covered by the Cieszyn Limestone Formation (Late 
Tithonian -  Middle Valanginian). The younger Hradiste Formation was known as Tesin -  Hra­
diste Formation, Upper Cieszyn Shales, Grodziszcze Beds and Grodziszcze Sandstone. Also 
some rocks, formerly known as Wierzowskie Beds are now included into the Hradiste Forma­
tion. The formation age is Middle Valanginian -  Barremian. Two members were distinguished 
within the Hradiste Formation: Cisownica Shale Member (formerly Upper Cieszyn Beds) and 
Piechówka Sandstone Member (formerly Grodziszcze Sandstones).
The Hradiste Formation is covered by Verovice Formation (Aptian) represented by dark 
and black shales and mudstones rich in organic matter. The younger is Lhoty Formation (Al- 
bian) representing synorogenic flysch-type deposits. The Mikuszowice Chert Member can be 
distinguished within this formation (Tab. 2).
The Baska -  Inwałd ridge and slope contain mainly carbonate deposits belonging to the 
Baska Development (Tab. 2). This ridge originated as shoulder uplift and separates the Bacho­
wice Basin from the Proto-Silesian Basin. The Stramberk Limestone Formation (Kimmerid­
gian -Early Berriasian) represent the oldest rocks within the Baska Development. In a classi­
cal form it occurs in several quarries in the immediate vicinity of the town o f  Stramberk in the 
shape of large carbonate blocks, sm aller blocks, breccias and conglomerates. The youngest are 
the Cupka Formation (Middle-Late Berriasian) Gloriet Formation (Early-lowest part of Late
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Valanginian) and Koprivnice Limestone Formation (Late Valanginian). The non-carbonate 
deposition also exists in the Baska Development. The black-grey claystones and siltstones 
containing ammonites of Valanginian up to the Early Hauterivian (belong to the Planava For­
mation) (Tab. 2). A significant part, more specifically a separate lithostratigraphic unit of 
noncarbonate deposits in the higher part of Lower Cretaceous is the Chlebovice Member 
(Hauterivian -Aptian), sometimes also Chlebovice Conglomerate. T he Baska Formation cor­
responds stratigraphically to the higher part of Middle Albian to the Lower Cenomanian.
The third development, namely Kelc Development is represented by deposits that were 
formed in the upper part of basinal slope on the Baska elevation. Sedimentation in the Kelc 
Development is known from the Valanginian. In the Early Cretaceous the sequence developed 
in similar way to that of Godula Development.
The Leśna Limestone Formation (Tab. 2) (Callovian-?Early Oxfordian) represents the 
oldest deposits of the Bachowice Basin (Tab. 2 ). The younger are Roczyny Limestone Forma­
tion (Oxfordian-Early Tithonian) and Bachowice Limestone Formation (Tithonian). T he Late 
Jurassic -Early Cretaceous formations of the Severin-Moldavidic Basin well correspond with 
the global sequence stratigraphy. The Vendryne Formation fit the Lower Z uni II supersequen­
ce, 21 age slice, the Cieszyn Limestone Formation the Lower Zuni III supersequence, 22 age 
slice, Hradiste Formation Upper Zuni I supersequence, 23 age slice, and Verovice and Lhoty 
formations Upper Zuni II, 24 age slice.
